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Esta publicación consta de tres partes: la primera, sobre la Pedagogía presenta las 
formas polémicas que diferentes grupos de investigación tienen con respecto al tema de 
lo pedagógico. Se incluyen aquí las reflexiones de Germán Vargas y Blanca Carrasco, 
quienes hacen un análisis de la concepción pedagógica que subyace a los trabajos de 
investigación educativa en Colombia y que están reseñados en los Resúmenes Analíticos 
en Educación —RAE—. 
 
También aparece la ponencia que José Muñoz presentó al Seminario Permanente de 
Docencia Universitaria organizado por ASCUN. Su título es: “Anotaciones para una 
reflexión pedagógica y al efecto distingue una pedagogía del portento y la del ser de la 
mansedumbre y sus implicaciones sobre los procesos de culturizacion. En “Hacia un 
análisis del discurso pedagógico”, Mario Díaz estudió las diferentes modalidades que 
reviste la práctica educativa y las relaciones entre los discursos que tienen función 
instruccional respecto de los que conservan un carácter regulativo. 
 
Cierra esta primera parte el trabajo de Olga Lucía Zuluaga titulado “Nota para una 
Reflexión Epistemológica sobre la enseñanza, quien, a la luz de los postulados de los 
clásicos de la pedagogía (Comenio-Dewey) trata de caracterizar lo que puede ser la 
epistemología del saber pedagógico. 
 
La segunda parte trata de contrastar la formulación inicial de un grupo de 
investigadores educativos sobre los parámetros que pueden servir de guías para un 
programa en educación, acorde con los postulados de un programa nacional en ciencia y 
tecnología con los criterios finalmente expedidos por el Fondo Colombiano de Investiga-
ciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” —COLCIENCIAS—
. 
 
Como el proceso de organización de un evento investigativo, cual es el Tercer 
Seminario Nacional en Educación, el Coordinador de este evento, Edgar Suárez expone, 
la filosofía de este evento, su metodología (preparación, mesas de trabajo) y las formas 
para una posterior “puesta en común de los resultados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
